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Οικογενειακές και θρησκευτικές αξίες: σύγκριση μεταξύ
ομάδων με διαφορετικές θρησκευτικές πεποιθήσεις
ΑΙΚΑΤΕΡΙνη ΓΚΑΡη1
ΔΕΣΠΟΙνΑ ΑνΤυΠΑ2
Στο ευρύτερο ερευνητικό πλαίσιο της European Value Study (EVS) η μελέτη αυτή
διερευνά αξίες που υιοθετούν σχετικά με την οικογένεια, το γάμο και τη θρησκεία
πέντε ομάδες ενηλίκων συμμετεχόντων με διαφορετικές θρησκευτικές πίστεις: Εβραίοι, Μουσουλμάνοι, Χρι-
στιανοί Ορθόδοξοι, Ρωμαιοκαθολικοί και Άθρησκοι-άθεοι. Χρησιμοποιήθηκαν 42 ερωτήσεις από το Ερωτη-
ματολόγιο Ευρωπαϊκών Αξιών σχετικά με τη σημασία των θεσμών της οικογένειας και της θρησκείας, τις προ-
ϋποθέσεις ενός επιτυχημένου γάμου, τις αξίες που οι γονείς οφείλουν να μεταδίδουν στα παιδιά, την παρα-
κολούθηση θρησκευτικών τελετουργιών και την πίστη σε θρησκευτικά τελετουργικά για το γάμο, τη γέννη-
ση και το θάνατο, καθώς και ερωτήσεις δημογραφικών στοιχείων. Συμμετείχαν 132 ενήλικες από την περιο-
χή της Αθήνας (59,8% γυναίκες). Συγκρίσεις μεταξύ των θρησκευτικών ομάδων δείχνουν ότι όλοι οι συμμε-
τέχοντες, ανεξαρτήτως θρησκευτικής πίστης, αποδέχονται  τη σημαντικότητα κυρίως της οικογένειας και δευ-
τερευόντως της θρησκείας, καθώς και ότι υπάρχει Θεός και ότι η θρησκεία δίνει κάποιες απαντήσεις σε ερω-
τήματα της ζωής. Ωστόσο το θρήσκευμα φαίνεται να σχετίζεται διαφοροποιητικά με τις αξίες, καθώς οι Μου-
σουλμανικού και Εβραϊκού θρησκεύματος συμμετέχοντες φαίνεται να είναι κατηγορηματικότεροι στη δήλω-
σή τους για τη σημασία του Θεού στη ζωή, σε σύγκριση με τους Χριστιανούς Ρωμαιοκαθολικούς και τους Ορ-
θοδόξους, ενώ ο Θεός φαίνεται να έχει χαμηλή σημασία για τη ζωή εκείνων που δηλώνουν ότι δεν ανήκουν
σε κανένα δόγμα. Αν και συμφωνούν στις περισσότερες προϋποθέσεις για την επιτυχία του γάμου, παρου-
σιάζεται σημαντική διαφοροποίηση στην προϋπόθεση σχετικά με την προθυμία των συζύγων να συζητούν
τα προβλήματά τους, με  τους Μουσουλμάνους συμμετέχοντες να την υποστηρίζουν λιγότερο. Διαφωνούν
έντονα με την αναγκαιότητα της έκτρωσης για την ανύπαντρη μητέρα και τον οικογενειακό προγραμματι-
σμό ενός παντρεμένου ζευγαριού και ακολουθούν οι Ρωμαιοκαθολικοί και Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Ως προς τις
σημαντικότερες αξίες που οι γονείς θα πρέπει να μεταδίδουν στα παιδιά, με τη Μέθοδο Γεωμετρικής Βαθ-
μονόμησης (Multidimensional Scaling-MDS), στο συνολικό δείγμα, φάνηκε να διαφοροποιούνται σαφώς τέσ-
σερα συστήματα αξιών. Με συγκρίσεις με τη μέθοδο ANOVA μεταξύ των μέσων όρων για κάθε σύστημα αξιών,
αναδεικνύονται διαφορές μεταξύ των τριών μεγαλύτερων θρησκευτικών ομάδων. Ως προς το σύστημα αξιών
«Αποφασιστικότητα και Επιμονή, Ανεξαρτησία» οι Ρωμαιοκαθολικοί εκφράζουν υψηλότερη αποδοχή και οι Ορ-
θόδοξοι ακολουθούν, ενώ ως προς το σύστημα αξιών «Φαντασία», «Αποταμίευση, Οικονομία χρημάτων και
αγαθών, Φιλοπονία» οι Ορθόδοξοι, και εντονότερα οι Ρωμαιοκαθολικοί Χριστιανοί δηλώνουν μία τάση απόρ-
ριψης. Τα ευρήματα συζητούνται σε σχέση με ευρήματα της ερευνητικής φάσης EVS 2008 για την Ελλάδα,
καθώς και για τις υπόλοιπες 44 χώρες (Halman, Sieben, & Van Zundert, 2012). 
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1. Εισαγωγή
Οι αξίες προσεγγίστηκαν από τα μέσα του
20ού αιώνα ως σαφείς ή υπονοούμενες συλλή-
ψεις του επιθυμητού, ατόμων ή ομάδων, που κα-
θορίζουν τα μέσα, πρότυπα και σχήματα δράσης
στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης κοινωνίας (Kilby,
1993. Kluckhohn, 1951). Στην Κοινωνική Ψυχολο-
γία, από τη δεκαετία του ’60, οι αξίες γίνονται κα-
τανοητές ως βαθιά ριζωμένες, αφηρημένες πε-
ποιθήσεις που λειτουργούν ως κίνητρα, ώστε να
καθοδηγούν πρότυπα, απόψεις και πράξεις και να
καθορίζουν την υιοθέτηση των στάσεων του ατό-
μου, ως μια συνέχεια των αξιών του. Έτσι, θεω-
ρείται ότι το άτομο διαθέτει ένα σύστημα πεποι-
θήσεων, το οποίο περιλαμβάνει αξίες, στάσεις,
ιδεολογίες, γνώμες, σε μια οργανωμένη ιεραρχι-
κή δομή, ενώ οι αξίες, ως ένα επιμέρους ξεχωρι-
στό υποσύστημα, διαθέτουν επίσης τη δική τους
ιεραρχική δομή ανάλογα με τη σημασία που κά-
θε αξία προσλαμβάνει (Katz, 1960. Rokeach,
1968, 1973. Rokeach & Ball-Rokeach, 1989). Mε-
τά τη δεκαετία του ’70, παρατηρείται αυξανόμενο
ενδιαφέρον για τη μελέτη της σχέσης της έννοι-
ας των αξιών με πολιτισμικές μεταβλητές, δια-
μέσου μελετών που εστιάζουν είτε σε διαπολιτι-
σμικές συγκρίσεις μεταξύ δειγμάτων δυτικών και
μη-δυτικών εθνοπολιτισμικών πλαισίων, είτε σε
συγκρίσεις μεταξύ κοινωνικών ομάδων εντός του
ίδιου πολιτισμικού πλαισίου που διαφέρουν ως
προς θεμελιώδη κοινωνικοπολιτισμικά χαρακτηρι-
στικά, π.χ. ομάδες μεταναστών, ομάδες με δια-
φορετική πολιτισμική καταγωγή και κοινά ή δια-
φορετικά χαρακτηριστικά εθνοτικής ταυτότητας,
ομάδες διαφορετικών θρησκευτικών πεποιθήσε-
ων κ.ά. (Inglehart, 1997. Halman & de Moor, 1994.
Schwartz, 1994). 
η μεθοδολογία σύγκρισης των αξιών με δια-
φορετικά εθνοπολιτισμικά δείγματα εστιάζει όχι
μόνο στον εντοπισμό και στην κατανόηση των δια-
φορών αλλά και στον εντοπισμό ομοιοτήτων, κα-
θώς και στον εντοπισμό καθολικών αξιών (universal
values), αποδεκτών σε παγκόσμιο επίπεδο (pan-
cultural baseline), με βάση τα οποία στη συνέχεια
προσεγγίζεται και η διασπορά των αξιών μεταξύ
ατόμων και ομάδων, ενώ η ψυχομετρική παράδο-
ση που έχει διαμορφωθεί επιδιώκει τον εντοπισμό
τέτοιων επιπέδων ψυχομετρικής ακρίβειας ώστε
να αναδύονται οι περιορισμένης διασποράς
(invariant properties) ταξινομικές κατηγορίες
αξιών (Halman & de Moor, 1994. Kağitçibași,
2006. Mylonas, 2009. Poortinga, 1989.Poortinga &
Van de Vijver 1987. Schwartz, 1994). Στην προ-
σέγγιση αυτή εντάσσονται οι μελέτες του Triandis
και συνεργατών σχετικά με τη διαπολιτισμική με-
λέτη των αξιών που εμπίπτουν στις διαστάσεις του
«ατομικισμού και της συλλογικότητας» (Hui &
Triandis, 1985. Triandis, 1978, 1988, 1995), καθώς
και οι έρευνες του Hofstede (1980, 1991), σε 50
χώρες και 66 διαφορετικές εθνικότητες, με ενηλί-
κους εργαζόμενους, όπου εκτός από τη διάστα-
ση του «ατομικισμού και της συλλογικότητας» ανα-
δύονται οι αξίες «δύναμη της απόστασης», «απο-
φυγή της αβεβαιότητας», και «αρρενωπότητα-θη-
λυκότητα»· αργότερα προστίθεται και μια πέμπτη
διάσταση αξιών «του βραχυπρόθεσμου/μακροπρό-
θεσμου προσανατολισμού» (Hofstede, 2001). Ιδιαί-
τερα σημαντικές στο χώρο αυτό είναι οι μελέτες
του Schwartz και συνεργατών, που με βάση δύο
διπολικούς άξονες, της ανάπτυξης έναντι της
υπέρβασης του εαυτού και της ανοιχτότητας στην
αλλαγή έναντι της διατήρησης της παράδοσης,
εντοπίζονται δέκα τύποι καθολικών αξιών: «επιτυ-
χίας», «δύναμης» «παγκοσμιότητας» (universalism),
«φιλανθρωπίας» (benevolence), αξίες «αυτοκαθο-
ρισμού» (self-direction), «παρώθησης-παρακίνη-
σης» (stimulation), «ηδονισμού» (hedonism) αξίες
«ασφάλειας», «παράδοσης», και «συμμόρφωσης»
(Schwartz, 1994. Schwartz & Bardi, 2001. Schwartz
& Bilski, 1987), οι οποίοι φαίνεται να συσχετίζονται
με την ηλικία, το φύλο, κοινωνικοοικονομικά χα-
ρακτηριστικά, πολιτικές πεποιθήσεις και θρησκευ-
τικές πεποιθήσεις. Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα με
σαφή θρησκευτικό προσανατολισμό φαίνεται να
δίνουν προτεραιότητα στις αξίες της συμμόρφω-
σης και της παράδοσης, ενώ αντίθετα παρουσιά-
ζουν αρνητική σχέση με τις αξίες ηδονισμού, αυ-
τοκαθορισμού, και παρώθησης-παρακίνησης, κα-
θώς και με τις αξίες της δύναμης και της επιτυχίας
(Schwartz, Melech, Lehmann, Burgess, Harris, &
Owens, 2001). Επιπλέον, η ταύτιση με μία θρη-
σκεία/θρησκευτική ομάδα φαίνεται να μπορεί να
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προβλέψει την υιοθέτηση περισσότερο συντηρη-
τικών/παραδοσιακών αξιών με την πάροδο του
χρόνου, ενώ η ανοιχτότητα στην αλλαγή είναι ικα-
νή να προβλέψει λιγότερη ταύτιση με μία θρη-
σκευτική ομάδα στο μέλλον (Sibley & Bulbulia,
2014). Επιπλέον, οι δέκα τύποι προσωπικών αξιών
του Schwartz έχουν μελετηθεί σε σχέση με το
προφίλ των αξιών στην Ευρώπη, στο πλαίσιο του
ερευνητικού προγράμματος European Social
Survey (ESS), όπου φαίνεται ότι οι αξίες όπως τις
αποδέχεται το άτομο δεν διαφέρουν από τις αξίες
όπως γίνονται αποδεκτές στο ευρύτερο πολιτισμι-
κό πλαίσιο, επομένως η δομή των αξιών παραμένει
σταθερή και συγκρίσιμη στα δύο αυτά επίπεδα, το
ατομικό και το πολιτισμικό (Fischer, 2006, 2012). 
Για τη καταγραφή των αξιών στην Ευρώπη αλ-
λά και της μεταβολής τους στο χρόνο, έχει συ-
σταθεί από το 1978 το δίκτυο της μελέτης των Ευ-
ρωπαϊκών Αξιών (Εuropean Values Study, EVS), με
πρωτοβουλία του Jan Kerkhofs στο Catholic
University of Leuven, Belgium και του Ruud de
Moor, στο Tilburg University, the Netherlands
(Halman, 2001). η δυναμική των αξιών μελετάται
διαχρονικά σε ερευνητικές φάσεις (waves), κάθε
περίπου 9 έτη, με τη χρήση του Ερωτηματολογίου
Ευρωπαϊκών Αξιών (Halman, 2001. Halman,
Sieben, & Van Zundert, 2012), ενώ επιδιώκεται η
συσχέτιση οικολογικο-πολιτισμικών μεταβλητών
με αξίες που άπτονται της αντίληψης του εαυτού,
της ζωής στο ζευγάρι και στην οικογένεια, των
σχέσεων στην στενή και ευρύτερη κοινότητα και
στο πολιτικό και οικονομικό γίγνεσθαι. Συστημα-
τική διερεύνηση της σχέσης οικολογικών και πο-
λιτισμικών δεικτών οικονομικής ανάπτυξης, υγεί-
ας, εκπαίδευσης, ρυθμού αύξησης πληθυσμού,
θρησκευτικότητας, ΜΜΕ κ.τ.λ. και ψυχολογικών
μεταβλητών, σε επίπεδο χωρών, με ερωτηματο-
λόγιο 113 ερωτήσεων και 323 μεταβλητών, σε
39.797 ενηλίκους ερωτώμενους, σε 33 χώρες, ηλι-
κίας μεγαλύτερης των 18 ετών, με τη μέθοδο της
ανάλυσης κατά συστάδες (cluster analysis), έδει-
ξε ότι ως προς τις μελετώμενες αξίες προκύπτουν
κατηγοριοποιήσεις χωρών με βάση κοινά χαρα-
κτηριστικά (Arts & Halman, 2005). Οι Georgas,
Mylonas, Gari & Panagiotopoulou (2005), βάσει
των δεδομένων του δικτύου EVS 1999, διερεύνη-
σαν τη σχέση ανάμεσα σε πολιτισμικές-δημογρα-
φικές μεταβλητές και σε οικογενειακές αξίες, σε
ατομικό και πολιτισμικό επίπεδο, εστιάζοντας στη
διαφοροποίηση των οικογενειακών αξιών σε πε-
ριοχές της Ευρώπης, π.χ. στη νότια Ευρώπη όπου
παρουσιάζονται περισσότερο παραδοσιακές οικο-
γενειακές αξίες και στενές και συχνές οικογενει-
ακές αλληλεπιδράσεις, σε συνδυασμό με την εμ-
φανέστερη παρουσία της θρησκείας και της εκτε-
ταμένης οικογένειας, σε σύγκριση με χώρες στη
Βόρεια και Δυτική Ευρώπη, στις οποίες οι αξίες
βασίζονται περισσότερο στον ατομικισμό και στη
δομή και λειτουργία της πυρηνικής οικογένειας. η
συσχέτιση των περισσότερο παραδοσιακών αξιών,
σε ατομικό επίπεδο, φάνηκε ότι ήταν ισχυρότερη
στους ηλικιωμένους, στους πιο μορφωμένους και
ευκατάστατους, στους άνδρες, στους έγγαμους
και σε όσους διατηρούσαν μία σταθερή διαπρο-
σωπική σχέση, καθώς και στους Καθολικούς και
Ορθόδοξους Χριστιανούς, έναντι των Προτεστα-
ντών (Georgas, Mylonas, Gari & Panagiotopoulou,
2005). Σε πολιτισμικό επίπεδο, η διαφοροποίηση
των οικογενειακών αξιών ανέδειξε τέσσερις ομά-
δες χωρών, για τις 33 υπό μελέτη χώρες ως εξής:
(1) χώρες κυρίως της Δυτικής Ευρώπης και μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (2) χώρες της Ανατολι-
κής Ευρώπης και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης,
(3) Κροατία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Πολωνία και
Πορτογαλία και (4) Σκανδιναβικές χώρες και Ολ-
λανδία. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν επτά οικου-
μενικούς παράγοντες οικογενειακών αξιών, από
τους οποίους οι τέσσερις παρουσιάζονται και στις
τέσσερις συστάδες χωρών, χωρίς σημαντικές δια-
φορές μεταξύ τους: α) θρησκευτικότητα και οικο-
γενειακή ζωή που αφορά στη σημασία της θρη-
σκείας και της παρακολούθησης θρησκευτικών/
εκκλησιαστικών λειτουργιών σε συνδυασμό με την
οικογενειακή ζωή και κοινές θρησκευτικές πεποι-
θήσεις, παράγοντας που αν και αφορά και στις
τέσσερις συστάδες χωρών, η Ελλάδα παρουσιάζει
τον υψηλότερο σύνθετο μέσο όρο, β) συντροφι-
κότητα στο ζευγάρι/στο γάμο που αφορά στην επι-
κοινωνία, στο μοίρασμα καθημερινών εργασιών,
στον αμοιβαίο σεβασμό, στην υγιή ερωτική σχέ-
ση μεταξύ των συζύγων/συντρόφων αλλά και των
γονέων, παράγοντας που αφορά κυρίως τις δυτι-
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κές και βόρειες Ευρωπαϊκές χώρες της πρώτης
συστάδας, γ) έκτρωση και διαζύγιο και σε ποιο
βαθμό είναι δικαιολογημένη ή όχι η έκτρωση υπό
συνθήκες, καθώς και η σημασία και βαθμός απο-
δοχής και επιτυχίας του διαζυγίου, παράγοντας
που αφορά και στις τέσσερις συστάδες χωρών και
φαίνεται να αποδοκιμάζεται από την τρίτη συστά-
δα χωρών όπου εντάσσεται και η Ελλάδα, δ) οι-
κογενειακή ζωή, παιδιά και γάμος σε σχέση με την
ευτυχία/ ολοκλήρωση του ατόμου. Οι υπόλοιποι
τρεις παράγοντες –εργαζόμενη σύζυγος και μητέ-
ρα, οικογενειακή ασφάλεια, και σημασία των συν-
θηκών ζωής– δεν παρουσιάζονται σε όλες τις συ-
στάδες χωρών και δεν διαφοροποιούνται με στα-
τιστικά σημαντικές διαφορές. Όπως φαίνεται, κυ-
ρίως από τον πρώτο παράγοντα που συνδέει τη
θρησκευτικότητα με την οικογένεια, η θρησκευτι-
κότητα ανιχνεύεται με διαστάσεις που αφορούν
τόσο στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης θρησκείας,
των διαφορετικών δογμάτων και του τυπικού τους,
όσο και σε μια περισσότερο γενική διάσταση θρη-
σκευτικού προσανατολισμού. Επιπλέον, φαίνεται
ότι η θρησκεία και η θρησκευτικότητα ενδέχεται
να συσχετίζονται με τη διαμόρφωση των αξιών
μιας κοινωνίας –όχι μόνο των θρησκευτικών, αφού
κάθε θρησκευτική παράδοση αποτελεί πολιτισμι-
κό παράγοντα που ασκεί γενικότερη επιρροή. Στις
Προτεσταντικές χώρες ή σε εκείνες της Βόρειας
και της Δυτικής Ευρώπης, με μεικτή θρησκεία και
ισχυρή επιρροή του Προτεσταντισμού, φαίνεται
να είναι πιο συχνά αποδεκτές ατομικιστικές αξίες
και ιδιοκεντρικές στάσεις, αξίες κοσμικές και αξίες
που διέπονται από ορθολογιστική σκέψη και την
ανάγκη για αυτοπραγμάτωση (μετα-υλιστικές),
ενώ φαίνεται να είναι σε μικρότερο βαθμό διαδε-
δομένες στις Καθολικές χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Ταυτόχρονα, φαίνεται ότι οι πρώην σο-
σιαλιστικές χώρες, σε σύγκριση με τις δυτικοευ-
ρωπαϊκές, χαρακτηρίζονται από περισσότερες υλι-
στικές αξίες, ώστε να δηλώνεται σαφώς χαμηλό-
τερη ικανοποίηση σε ποικίλους τομείς της ζωής,
χαμηλότερη και σαφή εκφραζόμενη ανάγκη για
κοινωνική και πολιτική δραστηριοποίηση (Ester,
Halman, & de Moor, 1993. Hattstein, 2006. Inglehart
& Baker, 2000).
Μελέτες με διαφορετικές εθνοπολιτισμικές
ομάδες εντός της ίδιας χώρας και με διαφορετι-
κό θρησκευτικό προσανατολισμό δείχνουν ότι το
θρήσκευμα, όπως και η μητρική γλώσσα των ομά-
δων αυτών, η εκπαίδευση κλπ, είναι παράγοντες
που, αν και προηγούνται της επιπολιτισμικής δια-
δικασίας, διαμεσολαβούν και ασκούν επιρροή
στην προσπάθεια για προσαρμογή (Berry, 1997).
Φαίνεται ωστόσο ότι δεν έχει μελετηθεί συστημα-
τικά ο παράγοντας της θρησκευτικότητας στη δια-
δικασία προσαρμογής εθνοπολιτισμικών ομάδων,
όσο έχουν μελετηθεί άλλες μεταβλητές όπως οι
αλλαγές και τα γεγονότα ζωής, οι γνωστικές αξιο-
λογήσεις των δυσκολιών που βιώνονται, η κατά-
θλιψη και η έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων, η υι-
οθέτηση εθνικών στερεοτύπων, η ενδοομαδική εύ-
νοια και οι πολιτικές μετανάστευσης (Ybarra &
Stephan 1994. Zheng & Berry, 1991. Ward,
Bochner, & Furnham, 2001). Στις έρευνες στην Ελ-
λάδα, σχετικά με τις οικογενειακές αξίες και τη
διαφοροποίησή τους σε ποικίλες κοινωνικοπολιτι-
σμικές ομάδες, καθώς και σε αστικούς, ημιαστι-
κούς και αγροτικούς πληθυσμούς της Ελλάδας
(Γεώργας, Γκαρή, & Μυλωνάς, 2004. Georgas,
1989, 1991. Παπαδήμου, 1999), φαίνεται ότι η με-
ταβλητή της θρησκευτικότητας δεν έχει μελετηθεί
συστηματικά. Ωστόσο, η μεταβλητή της θρησκευ-
τικής πίστης, σύμφωνα με την ατομική δήλωση
του ερωτώμενου, έχει χρησιμοποιηθεί στο οικο-
λογικό-πολιτισμικό ταξινομικό μοντέλο του
Georgas και συνεργατών, ως ένας θεμελιώδης πα-
ράγοντας κατηγοριοποίησης χωρών ή εθνικών
ομάδων σε συστάδες (clusters), σε συνδυασμό με
τέσσερις επιπλέον παράγοντες του οικολογικού
περιβάλλοντος, δηλαδή αυτούς της εκπαίδευσης,
της οικονομίας, των μέσων μαζικής επικοινωνίας
και των δημογραφικών μεταβολών (Georgas,
Bafiti, Papademou & Mylonas, 2005. Georgas &
Berry, 1995. Georgas, van de Vijver, & Berry, 2004).
η ίδια βαρύτητα στον παράγοντα της θρησκείας,
ως πολιτισμικού θεσμού που διατηρείται ανά τους
αιώνες, συναντάται επίσης στις έρευνες των
Inglehart and Baker (2000), όπου διαπιστώνεται
μια ισχυρή σχέση μεταξύ των θρησκευτικών θε-
σμών και των αξιών που μεταβιβάζεται διαμέσου
των κοινωνικών θεσμών, διαμορφώνοντας διακρι-
τές πολιτισμικές «ζώνες αξιών», όπως είναι, για
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παράδειγμα, η Προτεσταντική ηθική (Inglehart &
Baker, 2000, p. 49). 
η Ελλάδα ως προς το θρησκευτικό της προ-
φίλ, έχει φανεί ότι διατηρεί μία ιδιαίτερη θέση
στην Ευρώπη, καθώς περιγράφεται επίσημα να
απαρτίζεται κατά 95-98% από ελληνικής καταγω-
γής Χριστιανούς Ορθόδοξους, 1.3% Μουσουλμά-
νους (Georgas, Bafiti, Papademou & Mylonas,
2005. Georgas, Mylonas, Gari & Panagiotopoulou,
2005) και σε μικρά ποσοστά από Χριστιανούς Ρω-
μαιοκαθολικούς (0.5%) και Εβραίους (0.05%)
(http://www.cathecclesia.gr/hellas/. Stavroulakis,
1997). η Χριστιανική ορθόδοξη θρησκευτική πί-
στη φαίνεται να έχει διαδραματίσει ιστορικά και
πολιτισμικά βαρύνοντα ρόλο στη διαμόρφωση
της ιδεολογίας του ελληνικού κράτους που δημι-
ουργήθηκε το 19ο αιώνα, σε αντιπαράθεση προς
την Οθωμανική κυριαρχία και να έχει συνδεθεί με
θεμελιώδεις αξίες όπως είναι το φιλότιμο και ο
εγωισμός (Vassiliou & Vassiliou, 1973. Sant Cassia
& Bada, 1992). 
Στις δύο ερευνητικές φάσεις της Μελέτης Ευ-
ρωπαϊκών Αξιών –1999 και 2008– συγκριτικά στοι-
χεία περιγράφουν μία ιδιόμορφη σύνθεση ως
προς τις θρησκευτικές αξίες του πληθυσμού της
χώρας: το 1999 το 91% του ελληνικού δείγματος
δήλωνε ότι πιστεύει στο Θεό έναντι του 93% το
2008, η συμμετοχή στο εβδομαδιαίο τελετουργικό
εκτός από ιδιαίτερες περιστάσεων/γιορτών αφορά
μόνο το 14% το 1999 και το 17% το 2008 και τέ-
λος, η πλειοψηφία θεωρεί σημαντικές τις τελε-
τουργίες τόσο για το θάνατο (87% το 1999 και
92% το 2008), όσο και για το γάμο (83% το 1999
και 87% το 2008) (Halman, Sieben, & Van Zundert,
2012.  http://www.atlasofeuropeanvalues.eu/new/).
Με βάση την έρευνα European Value Study του
2008, φαίνεται σαφής η αναλογία των θρησκευό-
μενων, μη θρησκευόμενων, άθεων και αθρήσκων
στην Ελλάδα, σε δείγμα 1500 συμμετεχόντων, 650
ανδρών (43,3%) και 850 γυναικών (56.7%), μέσης
ηλικίας 49.6 χρόνων (18-94). Το ποσοστό των θρη-
σκευόμενων Ορθοδόξων Χριστιανών στην Ελλάδα
φαίνεται να ξεπερνάει το 85%, με ενεργό συμμε-
τοχή στην Ορθόδοξη Εκκλησία (>90%), με την πα-
ραδοχή ότι πρόκειται για έναν και μοναδικό Θεό
(70%), για τη μοναδική αληθινή θρησκεία (ποσο-
στό υψηλότερο από 40%), ενώ σε υψηλό ποσοστό
δηλώνεται η συμμετοχή στην προσευχή (71%) και
απουσιάζει παντελώς από τις αυτοαναφορικές
απαντήσεις τους η κατηγορία «άθεος» (Halman,
Sieben, & Van Zundert, 2012). 
Στην Ευρώπη της πρώτης δεκαετίας του 21ου
αιώνα, με ένα δείγμα μεγαλύτερο των 70000 ατό-
μων, σε 44 Ευρωπαϊκές χώρες, κατά την ερευνη-
τική φάση του 2008, φαίνεται ότι ο Χριστιανισμός,
είναι η πλέον διαδεδομένη θρησκεία, στις τρεις
εκφράσεις της, του Ρωμαιοκαθολικισμού, του
Προτεσταντισμού και της Ορθόδοξης Εκκλησίας,
με εξαίρεση τις χώρες της Αλβανίας, Αζερμπαϊ-
τζάν, Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Τουρκίας και Κοσό-
βου όπου είναι κυρίαρχη η Μουσουλμανική θρη-
σκεία (Halman, Sieben, & Van Zundert, 2012). Στο
συνολικό αυτό δείγμα, φαίνεται ότι τη μεγαλύτε-
ρη εμπιστοσύνη στην «επίγεια» έκφραση της θρη-
σκείας διατηρούν συγκριτικά οι Μουσουλμάνοι
και οι Χριστιανοί Ορθόδοξοι, σε διαφορετικές ευ-
ρωπαϊκές χώρες. Αν και η συμμετοχή στο τυπικό
τελετουργικό των θεσμικών εκπροσώπων της κά-
θε θρησκείας φαίνεται να μειώνεται στο διάστημα
1999-2008, ωστόσο η πίστη ότι συγκεκριμένες
φάσεις της ανθρώπινης ζωής, όπως ο θάνατος,
ο γάμος και η γέννηση θα πρέπει να συνδέονται
με θρησκευτικά τελετουργικά, φαίνεται να αυξά-
νει. Παράλληλα, διατηρείται σε υψηλά επίπεδα η
πίστη στον παράδεισο (58%) και στην κόλαση
(54%), με τους συμμετέχοντες Μουσουλμανικής
θρησκείας να υπερτερούν σαφώς ξεπερνώντας
το 90% και για τα δύο ζητήματα, να ακολουθούν
οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί (61% και 59% αντίστοι-
χα), οι Ρωμαιοκαθολικοί Χριστιανοί (63% για τον
παράδεισο αλλά 44% για την κόλαση) και σε χα-
μηλότερο επίπεδο να βρίσκονται οι Προτεστάντες
(49,6% και 28%, αντίστοιχα) (Halman, Sieben, &
Van Zundert, 2012).
Ως προς τις οικογενειακές αξίες, ανάμεσα
στο 1999 και 2008, εντοπίζεται μια στροφή προς
πιο παραδοσιακές αξίες στην Ελλάδα του 2008.
Πιο συγκεκριμένα, στην περίοδο της έναρξης της
οικονομικής κρίσης του 2008/2009, ως προς τις
σχέσεις μητέρας-παιδιού και πατέρα-παιδιού
στην πυρηνική οικογένεια, τις διαγενεακές σχέ-
σεις – με γονείς και πεθερικά, αναδύονται στοι-
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χεία που υποδηλώνουν χαρακτηριστικά της εκτε-
ταμένης δομής και λειτουργίας της οικογένειας,
σε συνδυασμό με τη μη αποδοχή της έκτρωσης
σε σχέση με τον ατομικό και οικογενειακό προ-
γραμματισμό, καθώς και τη σύγκρουση εργα-
σίας-μητρότητας στη νηπιακή ηλικία των παιδιών
και τις δυσκολίες που συνεπάγεται στη διαμόρ-
φωση σχέσεων ζεστασιάς στη σχέση γονέων-παι-
διών (Pana giotopoulou, Gari,& Mylonas, 2010,
June. Panagio topoulou, Gari, & Mylonas, 2011,
Octob.).
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διε-
ρεύνηση των αξιών για την οικογένεια, το γάμο
και τη θρησκεία μέσα από διαφορετικές ομάδες
συμμετεχόντων ως προς τις θρησκευτικές τους
πεποιθήσεις και πίστεις. Πιο συγκεκριμένα, απο-
πειράται να περιγραφεί σε ποιο βαθμό και πώς
σχετίζεται η διαφοροποίηση στις θρησκευτικές
δογματικές πίστεις, λαμβάνοντας υπόψη σημα-
ντικές θρησκευτικές ομάδες όπως η Χριστιανική
Ορθόδοξη και η Ρωμαιοκαθολική, η Μουσουλμα-
νική και η Εβραϊκή, με τη διαφοροποίηση οικογε-
νειακών και θρησκευτικών αξιών, συγκρίνοντας
διαφορετικές θρησκευτικές ομάδες της ευρύτε-
ρης περιοχής των Αθηνών.
2. Μέθοδος
Δείγμα
Χορηγήθηκαν ερωτηματολόγια σε δείγμα 132
ενηλίκων ατόμων που επιλέχθηκαν ανά θρησκευ-
τική ομάδα. Πρόκειται για δείγμα ευκολίας (συ-
μπτωματικό) που συλλέχθηκε σε συνεννόηση με
κέντρα και θεσμικούς φορείς των διαφορετικών
μη Χριστιανικών θρησκειών και σε χώρους λατρεί-
ας και θρησκευτικών συναθροίσεων, εργασίας,
ψυχαγωγίας και ανώτατης εκπαίδευσης των συμ-
μετεχόντων Ορθοδόξων Χριστιανών, καθώς και
όσων δήλωσαν ότι δεν έχουν υιοθετήσει κανένα
θρησκευτικό δόγμα-θρήσκευμα. 
Όλοι οι συμμετέχοντες, 53 άνδρες (40,2%) και
79 γυναίκες (59,8%), ηλικίας από 18-60 ετών, με
την πλειοψηφία τους (67,4%) να ανήκει στην ηλι-
κιακή ομάδα των 18-40 ετών, διέμεναν στην Αθήνα.
Ως προς την οικογενειακή τους κατάσταση, 51 δή-
λωσαν έγγαμοι (38,6%) και 49 άγαμοι (37,2%), ενώ
σε ποσοστό 23,5% δήλωσαν άλλου τύπου σχέσεις
(διαζευγμένοι, σε χηρεία, σε συμβίωση κλπ).
Το μορφωτικό τους επίπεδο ήταν ποικίλο,
αφού σε ποσοστό 46,9% σχετιζόταν με πανεπι-
στημιακές σπουδές, 26,5% των συμμετεχόντων εί-
χαν απολυτήριο Λυκείου και 12,8% ήταν δημοτικής
ή/και γυμνασιακής εκπαίδευσης. Σε σχετικές ερω-
τήσεις για το εισόδημα, για το επάγγελμά τους,
όπου δεν απάντησε το 46,2% του δείγματος για το
επάγγελμα και 18,9% για το εισόδημα, δήλωσαν
σε ποσοστό 36,4% ότι εργάζονται ως μέσοι ή ανώ-
τεροι υπάλληλοι και ελεύθεροι επαγγελματίες,
18,9% ήταν φοιτητές, ενώ δήλωσαν άνεργοι σε
ποσοστό 6,1%, και από τις γυναίκες, 10,6% δήλω-
σαν νοικοκυρές. Τέλος, ως προς την εθνική/πολι-
τισμική τους καταγωγή, σε ποσοστό 73,5% δήλω-
σαν ως χώρα καταγωγής τους την Ελλάδα ή την
Κύπρο και 69,7% ότι γεννήθηκαν στην Ελλάδα.
Από τους υπολοίπους, όσοι συμμετείχαν στην
έρευνα, ζούσαν περισσότερο από 10 χρόνια στην
Ελλάδα (89,1%) και επικοινωνούσαν πολύ καλά
στην ελληνική γλώσσα.
Στο δημογραφικό ερώτημα ως προς τη θρη-
σκευτικότητα που αποδίδουν στον εαυτό τους
(«θρησκευόμενος/η», «μη θρησκευόμενος/η», «συ-
νειδητά άθεος»), εξ αρχής 31 άτομα (23,5%) δή-
λωσαν Μουσουλμάνοι, 7 άτομα Εβραϊκού θρη-
σκεύματος (5,3%), 58 άτομα Ορθόδοξοι (43,9%)
και 26 άτομα Ρωμαιοκαθολικοί Χριστιανοί (19,9%).
Τέλος, 10 άτομα δήλωσαν ότι δεν ανήκουν σε κα-
νένα δόγμα/δεν έχει σημασία το θρήσκευμα
(7,4%) και από αυτά 5 (3,8%) δήλωσαν σε κλειστή
ερώτηση στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου
ότι θεωρούν τον εαυτό τους άθεο. Από το σύνο-
λο των συμμετεχόντων, το 1/3 περίπου δήλωσε
(35,6%) ότι επισκέπτεται τουλάχιστον μια φορά
την βδομάδα τον τόπο λατρείας της θρησκείας
του, ενώ 71 άτομα (53,8%) δήλωσαν ότι εμπιστεύ-
ονται τα θεσμικά πρόσωπα που εκπροσωπούν τη
θρησκεία τους. 
Μέσα συλλογής δεδομένων
Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από δύο σκέ-
λη. Το ένα σκέλος περιλαμβάνει το κύριο σώμα
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των ερωτήσεων που προέρχονται από το EVS
πρωτότυπο ερωτηματολόγιο (http://www.euro
peanvaluesstudy.eu/) σχετικά με την οικογένεια,
το γάμο και την θρησκεία και το δεύτερο αφορά
στα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων.
Το ερωτηματολόγιο προσαρμόστηκε ως προς τη
διατύπωση των ερωτημάτων ώστε να απευθύνεται
σε πιστούς διαφορετικών θρησκειών. Τέλος, το
ερωτηματολόγιο στην έρευνα αυτή διαμορφώθη-
κε ώστε να συμπληρωθεί από τους ίδιους τους
ερωτώμενους, ενώ το αρχικό ερωτηματολόγιο
EVS συμπληρωνόταν μέσω συνέντευξης.
Οι 42 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου χωρί-
ζονται σε τρία θεματικά μέρη: το πρώτο αφορά σε
θέματα θρησκείας και θρησκευτικής πίστης (7
ερωτήσεις), το δεύτερο σε ερωτήματα γάμου και
οικογένειας και σε αξίες που οι γονείς ενθαρρύ-
νουν τα παιδιά να υιοθετήσουν στη ζωή (25 ερω-
τήσεις) και το τρίτο μέρος αποτελείται από 10 δη-
μογραφικά ερωτήματα.
Στο πρώτο μέρος, σχετικά με τη θρησκευτικό-
τητα και τη θρησκεία, δύο ερωτήσεις αφορούν
στη σημαντικότητα του Θεού για τη ζωή (σε δε-
κάβαθμη κλίμακα 1 «καθόλου» 10 «πολύ σημαντι-
κός») και πόσο είναι σημαντικό να συνοδεύονται
από θρησκευτική τελετή η γέννηση, ο γάμος και
ο θάνατος (αξιοπιστία κατά Kuder-Ritchardson
0,72). Στη συνέχεια, ακολουθούν πέντε ερωτήμα-
τα με κατηγορικές απαντήσεις, όπου κάθε απά-
ντηση αποτελεί μία νέα μεταβλητή που μετράται
σε δίτιμη κλίμακα, ως εξής:»: α) πώς αντιλαμβά-
νονται τον εαυτό τους ως προς τη θρησκεία, δη-
λαδή 1 «θρησκευόμενος» ή 2 «μη θρησκευόμε-
νος», 3 «συνειδητά άθεος», β) για τις απαντήσεις
που η θρησκεία προσφέρει στο άτομο στη ζωή
του, με 4 εναλλακτικές απαντήσεις για ζητήματα
ηθικά, οικογενειακά, θρησκευτικά και κοινωνικά
(1=«ναι» και 2=«όχι» και με αξιοπιστία κατά
Kuder-Richardson 0,80), γ) για την πίστη στο Θεό
και σε άλλα δογματικά θέματα, δηλ. στη μετά το
θάνατο ζωή, στην κόλαση, στον παράδεισο, στην
αμαρτία, στη μετενσάρκωση (σε κλίμακα 1 «ναι»
2=«όχι» και με αξιοπιστία κατά Kuder-Richardson
αρχικά 0,67 που βελτιώθηκε σε 0,83 όταν αφαιρέ-
θηκαν οι απαντήσεις για την τηλεπάθεια και τη με-
τενσάρκωση), δ) τις κυρίαρχες απόψεις για την
ύπαρξη του Θεού ή μιας υπέρτατης πνευματικής
δύναμης, με τέσσερις εναλλακτικές απαντήσεις
για να επιλέξουν τη μία, και ε) πόσο συχνά προ-
σεύχονται εκτός του επίσημου τυπικού/τελετουρ-
γικού της κάθε θρησκείας τους, με οκτώ εναλλα-
κτικές κατηγορικές απαντήσεις (Α=«κάθε μέρα»
έως Θ=«ποτέ»). 
Το δεύτερο μέρος, σχετικά με την οικογένεια,
το γάμο και τις αξίες που οι γονείς θα πρέπει να
μεταδίδουν στα παιδιά, περιλαμβάνει 25 ερωτή-
ματα. Δύο γενικότερα ερωτήματα αφορούν στη
σημαντικότητα της οικογένειας και της θρησκείας
για τη ζωή, σε τετράβαθμη κλίμακα, όπου 1 «πο-
λύ σημαντικό», 4 «καθόλου σημαντικό» και στο
βαθμό που πιστεύεται ότι ο γάμος είναι ένας ξε-
περασμένος θεσμός, σε δίτιμη κλίμακα με 1 «συμ-
φωνώ» 2 «διαφωνώ» (Cronbach’s α=0,93 με συ-
γκερασμένες τιμές για την τετράβαθμη κλίμακα
και αντιστροφή όπου 1 «ο γάμος δεν είναι ξεπε-
ρασμένος θεσμός» 2 «συμφωνώ με γάμο ως ξεπε-
ρασμένο θεσμό»).
Ακολουθούν μία ξεχωριστή ερώτηση που
αφορά στην έγκριση (1) ή όχι (2) της έκτρωσης
υπό δύο εναλλακτικές συνθήκες Α=χωρίς γάμο,
Β=στον οικογενειακό προγραμματισμό (Kuder-
Richardson=0,69), καθώς και μία ερώτηση που
απαρτίζεται από 12 επιμέρους απαντήσεις που
απαντώνται σε τρίβαθμη κλίμακα 1 «πολύ», 2
«μάλλον», 3 «καθόλου» και εστιάζουν σε 12 αξίες
που ορίζονται ως προϋποθέσεις ενός επιτυχημέ-
νου γάμου, π.χ. πίστη στο/στη σύζυγο, ικανοποι-
ητικό εισόδημα, κοινές θρησκευτικές πεποιθή-
σεις κ.ά. (Cronbach’s α=0,62). Μία τελευταία
ερώτηση αφορά σε 10 αξίες που η οικογένεια
μεταδίδει στα παιδιά να υιοθετήσουν, όπου σε
κλίμακα δίτιμη (1 «ιδιαίτερα σημαντική» 2 «καθό-
λου σημαντική») καλούνται να επιλέξουν τις πέ-
ντε πιο σημαντικές από αυτές. η αξιοπιστία του
συνόλου των 10 αξιών δεν κατέστη δυνατό να
ελεχθεί, καθώς η δυνατότητα να επιλέξουν οι
ερωτώμενοι μία πεντάδα σημαντικών αξιών ανά-
μεσα στις δέκα αξίες διαμόρφωσε υποσυστήμα-
τα απαντήσεων που μας οδήγησαν σε περαιτέρω
διερεύνηση των υποσυστημάτων αυτών, όπως
θα φανεί παρακάτω, στην ενότητα των ευρημά-
των. 
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Το τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου, με 10
ερωτήσεις, περιλαμβάνει βασικές δημογραφικές
ερωτήσεις και άλλα αυτοσχέδια ερωτήματα,
προσαρμοσμένα στα διαφορετικά θρησκεύματα
των ερωτώμενων και σε διαφορετικής καταγω-
γής πολίτες της Ελλάδας σχετικά με τη θρη-
σκεία (φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση,
μορφωτικό επίπεδο, κατοικία, επάγγελμα, θρή-
σκευμα, συχνότητα επισκέψεων σε τόπο λατρεί-
ας, τόπο γέννησης και χρόνο διαμονής στην Ελ-
λάδα). 
Διαδικασία της έρευνας
η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθη-
κε μετά από προηγούμενη επαφή με τους συμμε-
τέχοντες διαφορετικών θρησκευτικών πεποιθήσε-
ων μέσω θεσμικών φορέων-κέντρων των θρησκει-
ών αυτών στην Αθήνα (π.χ. Συναγωγή Beth Salom,
εκπρόσωποι της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, ο
Ιμάμης συγκεκριμένου δήμου της Αθήνας, αντί-
στοιχα). Οι συμμετέχοντες των ομάδων «Χριστια-
νοί Ορθόδοξοι» και «Άθρησκοι/Άθεοι» προσεγγί-
στηκαν σε χώρους εργασίας, θρησκευτικών συνα-
θροίσεων και ψυχαγωγίας, στις ευρύτερες περιο-
χές Ζωγράφου, Αμπελοκήπων και Αγίας Παρα-
σκευής της Αθήνας καθώς και στις σχολές Φιλο-
σοφική και νοσηλευτική του Πανεπιστημίου Αθη-
νών. Στην περίπτωση των Εβραίων και των Ρωμαι-
οκαθολικών Χριστιανών, χρειάστηκε να χορηγη-
θούν κάποια από τα ερωτηματολόγια σε χώρους
εργασίας των συμμετεχόντων, μετά από αρχική
συνεννόηση.
Σε όλες συναντήσεις με τους ιερείς, τους θε-
σμικούς εκπροσώπους και τους συμμετέχοντες,
πραγματοποιήθηκε αρχικά μια σύντομη ενημέρω-
ση για το πλαίσιο στο οποίο διεξάγεται η έρευνα
και υπήρξε διαβεβαίωση για την τήρηση της ανω-
νυμίας τους. 
Στους συγκεκριμένους αυτούς χώρους πραγ-
ματοποιήθηκε η συμπλήρωση των ερωτηματολο-
γίων επιτόπου και ατομικά, σε χρόνο 20-30 λε-
πτών. υπήρξε εμφανής προθυμία εξ αρχής για συ-
νεργασία στο πλαίσιο της έρευνας από όλους
τους προηγούμενους θεσμικούς φορείς και από
την πλειοψηφία των συμμετεχόντων. 
3. Αποτελέσματα
Κατανομές συχνότητας, δείκτες κεντρικής
τάσης και στατιστικά σημαντική
διαφοροποίηση ως προς το θρήσκευμα
Θρησκευτικές αξίες και πίστεις 
Τέσσερα ερωτήματα για τη θρησκεία περι-
λάμβαναν κλειστές ερωτήσεις με ποιοτικό υλικό.
Το 84,8% (n=112) των συμμετεχόντων δήλωσε ότι
θεωρεί τον εαυτό του θρησκευόμενο άτομο, ένα
ποσοστό 9,8% (n=13) δήλωσε ότι ανήκει στην κα-
τηγορία «μη θρησκευόμενος» και ένα πολύ μικρό
ποσοστό 3,8% (n=5) δήλωσε ότι θεωρεί τον εαυ-
τό του συνειδητά άθεο. Σε δεύτερη ερώτηση
«ποια από τις παρακάτω απόψεις πλησιάζει τα δι-
κά σας «πιστεύω», το 78% (n=103) πιστεύει ότι
υπάρχει Θεός στον κόσμο και το 15,9% (n=21) ότι
υπάρχει κάποιου είδους διάχυτη πνευματική δύ-
ναμη στη φύση, ενώ δεν έλειψε ένα ποσοστό 3%
(n=4) που φάνηκε να αρνείται κάθε είδους θεϊκή
μορφή/ανώτερη δύναμη και ένα ποσοστό 2,3%
(n=3) που φάνηκε να παραδέχεται ότι «δεν ξέρει
τι να πιστέψει». 
Εξαιρώντας τους μη ανήκοντες σε κάποιο
δόγμα/ άθεους (7,4%), από τους υπολοίπους συμ-
μετέχοντες ένα συντριπτικό ποσοστό 90,2%
(n=119) δηλώνει ότι πιστεύει στην ύπαρξη του Θε-
ού, στη μετά θάνατον ζωή (71,2% n=119) στην
αμαρτία (67,4% n=89), στον παράδεισο (65,9%
n=87) και στην κόλαση (56,1% n=74), αλλά ότι
δεν πιστεύει στην τηλεπάθεια (απάντησε αρνητικά
το 49,2% n=65) ούτε στη μετενσάρκωση (84,8%
n=112). Τέλος, στην τέταρτη ερώτηση απαντούν
σε υψηλό ποσοστό (68,9%) ότι θεωρούν πως «οι
θρησκείες δίνουν επαρκείς απαντήσεις στις θρη-
σκευτικές αναζητήσεις των ανθρώπων» (M=1,30
SD=0,46 όπου 1 «ναι» 2 «όχι»), «δίνουν απαντή-
σεις στα ηθικά διλήμματα και τις αναζητήσεις του
ατόμου» (65,2% M=1,33 SD=0,47) «στα προβλή-
ματα της οικογενειακής ζωής» (62,1% M=1,37
SD=0,48), και, σε μικρότερο βαθμό «στα κοινωνι-
κά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώ-
ρα» (47% M=1,52 SD=0,50). 
Σε δεκάβαθμη κλίμακα απαντούν για το βαθ-
μό που ο Θεός είναι σημαντικός για τη ζωή τους
(10 «πολύ σημαντικός»). Διαφοροποιούνται αρχικά
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ως προς την κατηγορηματικότητα με την οποία πα-
ραδέχονται στην ύπαρξη του Θεού, καθώς οι Μου-
σουλμάνοι αγγίζουν το 100%, ακολουθώντας με
πολύ υψηλά ποσοστά οι Εβραϊκής Θρησκείας
(85,7%), οι Χριστιανοί Ρωμαιοκαθολικοί (84,6%) και
οι Ορθόδοξοι (73,7%). Φαίνεται, επομένως, ότι το
θρήσκευμα σχετίζεται με σημαντικό τρόπο διαφο-
ροποιητικά ως προς τη σημασία που εκλαμβάνει
ο Θεός στη ζωή του ατόμου, καθώς στατιστικά ση-
μαντικές διαφορές (x² =30,43 df=4 p<0,01) εντο-
πίζονται στις τακτικές τιμές με το μη παραμετρικό
κριτήριο Kruskal Wallis-η ως προς την ομάδα όπου
ανήκει κανείς, με τους Μουσουλμανικού θρησκεύ-
ματος (Τ.Τ.=50,0 n=16) να είναι σαφώς κατηγο-
ρηματικότεροι στη δήλωσή τους για τη σημασία
του Θεού στη ζωή, σε σύγκριση με τους Χριστια-
νούς Ρωμαιοκαθολικούς (Τ.Τ.=37,36 n=18) και
εκείνους του Εβραϊκού θρησκεύματος (Τ.Τ.=33,07
n=7) και τους Ορθοδόξους (Τ.Τ.= 31,65 n=17), και
με σαφώς χαμηλή σημασία για τη ζωή όσων δεν
ανήκουν σε κανένα δόγμα (Τ.Τ.= 10,40 n=10).
Σε υψηλά ποσοστά (σε κλίμακα 1 «ναι» 2
«όχι»), θεωρούν σημαντικές τις θρησκευτικές τε-
λετές που συνοδεύουν το γεγονός του θανάτου
(84,1% M=1,16 SD=0,37) και το γεγονός του γά-
μου (82,6% M=1,17 SD=0,38), ενώ σε μικρότερο
ποσοστό θεωρούν σημαντική την τελετή που συ-
νοδεύει το γεγονός της γέννησης που θεωρήθηκε
ότι ταυτίζεται με τη βάπτιση (75,5% M=1,26
SD=0,49). Συγκρίσεις τακτικών τιμών (Τ.Τ.) με το
μη παραμετρικό τεστ Kruskal Wallis-η, μεταξύ των
πέντε ομάδων, εντοπίζουν στατιστικά σημαντικές
διαφορές κυρίως για όσους δεν ανήκουν σε κα-
νένα δόγμα που θεωρούν συγκριτικά λιγότερο ση-
μαντική τη θρησκευτική τελετή για τη γέννηση
(Τ.Τ.=53,15), σε σύγκριση με την ομάδα των
Εβραίων (Τ.Τ.=39,00) και των Χριστιανών Ρωμαιο-
καθολικών (Τ.Τ.=34,17) και ακόμα εντονότερα σε
σύγκριση με την ομάδα των Ορθοδόξων Χριστια-
νών (Τ.Τ.=32,32) και των Μουσουλμάνων (Τ.Τ.=
23,00) που δίνουν σαφώς μεγαλύτερη σημασία (x²
=21,87 df=4 p<0,001). Ανάλογη εικόνα στατιστι-
κά σημαντικής διαφοροποίησης παρουσιάζεται
για την σημασία της θρησκευτικής τελετής του γά-
μου (x² =25,59 df=4 p<0,001) με τη μικρότερη
σημασία να δίνεται από όσους συμμετέχοντες
ισχυρίζονται ότι δεν ανήκουν σε κανένα δόγμα
(Τ.Τ.=53,70) και τους οπαδούς της Εβραϊκής θρη-
σκείας (Τ.Τ.=41,07), σε σύγκριση με τους Ορθο-
δόξους Χριστιανούς (Τ.Τ.=32,50), Ρωμαιοκαθολι-
κούς (Τ.Τ.=30,28) και τους Μουσουλμάνους
(Τ.Τ.=26,50) που φαίνεται να δίνουν μεγαλύτερη
βαρύτητα. Παρόμοιες στατιστικές διαφορές αφο-
ρούν και τη σημασία της τελετής του θανάτου (x²
=22,76 df=4 p<0,001).
η συχνότητα με την οποία απαντούν ότι αφιε-
ρώνουν χρόνο σε προσευχή εκτός του τυπικού τε-
λετουργικού της θρησκείας τους είναι «σε καθη-
μερινή βάση» για το 43,2% των ερωτώμενων, «πε-
ρισσότερο από μία φορά την εβδομάδα» για το
17,4%, «μία φορά την εβδομάδα» (6,1%), «αρκετές
φορές το χρόνο» (9,1%) αλλά και «ποτέ» (9,1%).
υπεροχή στη συχνότητα της προσευχής παρου-
σιάζουν οι Μουσουλμάνοι (Τ.Τ.=24,88 n=14) και
οι Ρωμαιοκαθολικοί Χριστιανοί (Τ.Τ.=24,39 n=18)
με στατιστικά σημαντικές διαφορές (x² =22,74
df=4 p<0,001) ως προς τους Ορθοδόξους Χρι-
στιανούς (Τ.Τ.=37,06 n=16) που δηλώνουν ότι
προσεύχονται συγκριτικά λιγότερο.Όσοι δεν ανή-
κουν σε κανένα δόγμα, δηλώνουν ότι προσεύχο-
νται στο μικρότερο βαθμό, συγκριτικά με όλες τις
υπόλοιπες ομάδες.
Αξίες για την οικογένεια και το γάμο
η συνολική εικόνα των αξιών για την οικογέ-
νεια που αναδύεται από τις κατανομές συχνότη-
τας είναι ότι η οικογένεια θεωρείται για το 94,0%
(n=124) των συμμετεχόντων «αρκετά» έως «πο-
λύ σημαντική» (M=1,18 SD=0,44, όπου 1 «πολύ
σημαντικό» 4 «καθόλου σημαντικό»), ενώ η θρη-
σκεία θεωρείται σημαντική για το 73,5% (n=97
M=1,04 SD=0,04). Με το μη παραμετρικό κριτή-
ριο Kruskall Wallis-η συγκρίνονται οι τακτικές τι-
μές για τις πέντε ομάδες συμμετεχόντων, δηλ.
«Μουσουλμάνους» (Τ.Τ.=19,13 για n=16), «Ορθο-
δόξους Χριστιανούς» (Τ.Τ.=34,0 για n=17), «Ρω-
μαιοκαθολικούς» (Τ.Τ.=32,78 για n=18) «Εβραί-
ους» (Τ.Τ.=44,50 για n=7) και όσους «Δεν ανή-
κουν σε κανένα δόγμα» (Τ.Τ.=56,05 για n=10),
αναδεικνύοντας στατιστικά σημαντική διαφορο-
ποίηση ως προς την αξία της θρησκείας (x²=10,26
df=4, p<0,01). Μικρότερη σημασία, όπως αναμέ-
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νεται, φαίνεται να διαδραματίζει η θρησκεία για
όσους αναφέρουν ότι δεν ανήκουν σε κάποιο δόγ-
μα και υψηλότερη σημασία φαίνεται να έχει για
τους Μουσουλμάνους. Επίσης, στατιστικά σημα-
ντικές διαφορές εντοπίζονται ως προς την αξία
της οικογένειας (χ²=10,35 df=4, p<0,05) για τις
ίδιες ομάδες, δηλ. Μουσουλμάνους (Τ.Τ.=36,38),
«Ορθοδόξους Χριστιανούς» (Τ.Τ.=34,0), Ρωμαιο-
καθολικούς (Τ.Τ.=30,00), Εβραίους (Τ.Τ.=30,00)
αλλά όχι για όσους «δεν ανήκουν σε κανένα δόγ-
μα» (Τ.Τ.= 43,60), με την αξία αυτή δηλαδή να εί-
ναι μεγαλύτερης βαρύτητας για όλους όσους ανή-
κουν σε κάποιο θρήσκευμα και σαφώς μικρότερης
βαρύτητας για όσους δεν ανήκουν.
Σχετικά με το γάμο, διαφωνούν σε υψηλό πο-
σοστό (85,4%) με τη γενική πεποίθηση ότι ο γάμος
είναι ένας ξεπερασμένος θεσμός (M=1,85 SD=
0,35 σε δίτιμη κλίμακα 1 «συμφωνώ» 2 «διαφω-
νώ»), χωρίς οι τρεις μεγαλύτερες ομάδες να πα-
ρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές με-
ταξύ τους, καθώς τα ποσοστά διαφωνίας προς το
ξεπερασμένο χαρακτηριστικό του θεσμού του γά-
μου κυμαίνονται από 86% για τους Ρωμαιοκαθολι-
κούς μέχρι το 100% για τους Μουσουλμανικής και
Εβραϊκής θρησκείας. Αντίθετα, όσοι δεν ανήκουν
σε κάποιο θρησκευτικό δόγμα συμφωνούν με το
ξεπερασμένο του γάμου σε ποσοστό 70% (n=7).
Σε ερώτηση σε ποιες συνθήκες εγκρίνουν την
έκτρωση, το συνολικό δείγμα απαντάει ότι την
εγκρίνει σε ποσοστό 34,1% (n=126) για την περί-
πτωση που μια γυναίκα δεν είναι παντρεμένη και
επίσης ότι την εγκρίνει, σε ποσοστό 26,5%
(n=128), στην περίπτωση που ένα παντρεμένο
ζευγάρι δεν θέλει να αποκτήσει περισσότερα παι-
διά. Ουσιαστικά, και ως προς τις δύο ενδεχόμενες
προϋποθέσεις αποδοχής της έκτρωσης, η πλειο-
ψηφία του δείγματος απάντησε σχετικά αρνητικά.
Για την πρώτη περίπτωση που μια γυναίκα δεν εί-
ναι παντρεμένη, σε ποσοστό 100% δήλωσαν πως
δεν την εγκρίνουν οι Μουσουλμάνοι, αντίθετα και
με το ίδιο ποσοστό δήλωσαν ότι την εγκρίνουν οι
Εβραίοι, ενώ με μικρότερα ποσοστά δήλωσαν ότι
δεν την εγκρίνουν οι Ρωμαιοκαθολικοί (66,7%) και
οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί (56,4%). Για την περί-
πτωση που ένα παντρεμένο ζευγάρι δεν θέλει να
αποκτήσει περισσότερα παιδιά, σε ποσοστό 100%
δήλωσαν πως δεν εγκρίνουν την έκτρωση οι Μου-
σουλμάνοι, ενώ σε μικρότερα ποσοστά δήλωσαν
το ίδιο οι Ρωμαιοκαθολικοί (73,1%) και οι Ορθό-
δοξοι Χριστιανοί (70,9%), ενώ οι Εβραϊκής θρη-
σκείας και όσοι δεν ανήκουν σε κάποιο δόγμα δη-
λώνουν την έγκρισή τους, κατά 83,3% και 70%
αντίστοιχα.
Με το μη παραμετρικό κριτήριο Kruskal Wallis-
η, επιβεβαιώνονται οι προηγούμενες διαφορές τό-
σο για τη χρήση της έκτρωσης από μία ανύπαντρη
μητέρα (x² =22,83 df=4 p<0,001), όσο και στην πε-
ρίπτωση του παντρεμένου ζευγαριού που δεν επι-
θυμεί να αποκτήσει περισσότερα παιδιά (x² =20,98
df=4 p<0,001). Στην περίπτωση της ανύπαντρης
μητέρας, οι Μουσουλμάνοι εμφανίζουν σαφώς μι-
κρότερη αποδοχή (Τ.Τ.=46,50 n=16), σε σύγκρι-
ση με τους Ρωμαιοκαθολικούς (Τ.Τ.=33,12 n=17),
και τους Ορθοδόξους Χριστιανούς (Τ.Τ.= 32,28
n=16), ενώ οι τακτικές τιμές για όσους δεν ανήκουν
σε κάποιο δόγμα (Τ.Τ.=23,75 n=10) και κυρίως για
τους Εβραϊκής θρησκείας (Τ.Τ.=14,00 n=6) δεί-
χνουν ότι αποδέχονται την έκτρωση. Ίδια εικόνα
παρουσιάζεται περίπου και για την περίπτωση του
οικογενειακού προγραμματισμού ενός παντρεμέ-
νου ζευγαριού, με τους Μουσουλμάνους να απο-
δέχονται σαφώς λιγότερο (Τ.Τ.=44,50 n=16), να
συμφωνούν λιγότερο κατηγορηματικά οι Ορθόδο-
ξοι Χριστιανοί (Τ.Τ.= 36,25 n=16) και ακόμα λιγό-
τερο οι Ρωμαιοκαθολικοί (Τ.Τ.=33,50 n=18) αλλά
να διαφοροποιούνται υπέρ της έκτρωσης για τον
οικογενειακό προγραμματισμό του ζευγαριού όσοι
δεν ανήκουν σε κάποιο δόγμα (Τ.Τ.=21,40 n=10),
και κυρίως οι Εβραϊκής θρησκείας (Τ.Τ.=17,0 n=6).
Στην ερώτηση που αφορά στις 12 προϋποθέ-
σεις ενός επιτυχημένου γάμου και απαντάται σε
τρίβαθμη κλίμακα (1 «πολύ», 2 «μάλλον», 3 «καθό-
λου»), παρουσιάζεται υψηλός βαθμός συμφωνίας
για τη συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχό-
ντων (93,0%) και χωρίς στατιστικά σημαντικές δια-
φορές μεταξύ των τριών ομάδων, ότι δηλαδή προ-
ϋποθέσεις του επιτυχημένου γάμου είναι «ο αμοι-
βαίος σεβασμός και εκτίμηση» (M=1,04 SD=0,33),
«η κατανόηση και ανεκτικότητα» (91,5% M=1,09
SD=0,32), «οι ικανοποιητικές συζυγικές σχέσεις»
(87,6% M=1,11 SD=0,31), «η πίστη στο/στη σύ-
ζυγο» (85,6% M=1,13 SD=0,36), και «η απόκτηση
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παιδιών» (66,2% M=1,42 SD=0,63). Θεωρούν επί-
σης σημαντικές προϋποθέσεις της επιτυχίας ενός
γάμου, σε πολύ μικρότερα ποσοστά και χωρίς
στατιστικά σημαντικές διαφορές, το «ικανοποιη-
τικό εισόδημα» (48,5% M=1,62 SD=0,66), τις «κα-
λές συνθήκες διαμονής στο σπίτι» (46,9 M=1,64
SD=1,07), το «να μιλούν οι σύζυγοι για κοινά εν-
διαφέροντα» (43,8% M=1,63 SD=0,61), «να περ-
νούν μαζί όσο το δυνατό περισσότερο χρόνο»
(39,7%), «να έχουν κοινές θρησκευτικές πεποιθή-
σεις» (39,7% M=1,69 SD=0,62), και «να ζουν μα-
κριά από τα πεθερικά» (28%, M=1,90 SD=0,68). 
Σε μία μόνο αξία-προϋπόθεση του επιτυχημέ-
νου γάμου «να είναι πρόθυμοι οι σύζυγοι να συζη-
τούν τα προβλήματα που προκύπτουν μεταξύ
τους» (68,2% M=1,31 SD=0,50) παρουσιάζονται
στατιστικά σημαντικές διαφορές (F2, 108=47,26
p<0,001) μεταξύ των τριών μεγαλύτερων θρη-
σκευτικών ομάδων του δείγματος, δηλαδή Μου-
σουλμάνων, Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών. Οι
Μουσουλμάνοι συμμετέχοντες φαίνεται να υπο-
στηρίζουν λιγότερο από τις άλλες δύο ομάδες την
προϋπόθεση αυτή στον επιτυχημένο γάμο (M=
1,90 SD=0,40). Με το κριτήριο Bonferroni post hoc
αναδεικνύονται στατιστικά σημαντικές διαφορές
στους μέσους όρους μεταξύ των Μουσουλμάνων
με κάθε μία από τις άλλες δύο ομάδες, δηλαδή των
Μουσουλμάνων με τους Χριστιανούς Ορθοδόξους
(M=1,13 SD=0,38 διαφορά 0,78 τυπικό σφάλμα
0,08, p<0,001) και των Μουσουλμάνων με τους
Ρωμαιοκαθολικούς Χριστιανούς (M=1,13 SD=0,34
διαφορά 0,78 τυπικό σφάλμα 0,103, p<0,001).
Ακολουθεί μία λίστα 10 αξιών που αφορούν
στις αξίες που η οικογένεια οφείλει να ενθαρρύνει
να υιοθετήσουν τα παιδιά. Οι ερωτώμενοι καλού-
νται να επιλέξουν πέντε από τις αξίες αυτές που εί-
ναι ιδιαίτερα σημαντικές, σε κλίμακα 1 «ιδιαίτερα
σημαντική» και 2 «καθόλου σημαντική». Στην ερώ-
τηση αυτή, σε επίπεδο κατανομής συχνότητας, οι
Εβραϊκής θρησκείας συμφωνούν πλήρως με τις
αξίες «υπευθυνότητα» (100%) και «Ανοχή και Σεβα-
σμό για τους άλλους» (100%), ενώ οι Μουσουλμά-
νοι συμφωνούν επίσης απόλυτα (100%) με την αξία
«Πίστη στο Θεό». Ακολουθούν σε υψηλά ποσοστά
οι αξίες «Καλοί τρόποι» τόσο για τους Εβραίους
(85,7%), όσο και για τους Μουσουλμάνους (85,9%).
Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί θεωρούν πολύ σημαντικές
αξίες την «υπευθυνότητα (87,9%), τους «Καλούς
τρόπους (79,3%) και την «Ανοχή και Σεβασμό για
τους άλλους (75,4%). Οι Ρωμαιοκαθολικοί Χριστια-
νοί θεωρούν ιδιαίτερα σημαντικές την «υπευθυνό-
τητα» (92,3%), την «Πίστη στο Θεό» (80,8%), τους
«Καλούς τρόπους» (76,9%) και την «Ανοχή και Σε-
βασμό για τους άλλους» (76,9%). 
Στατιστικά σημαντικές διαφορές εντοπίζονται
με το κριτήριο Kruskal Wallis-η στις τακτικές τιμές
για τις πέντε ομάδες του δείγματος που αφορούν
σε λίγες από τις προηγούμενες αξίες (x² =20,98
df=4 p<0,001). Έτσι, ως προς την αξία «Ανοχή και
Σεβασμός», διαφέρουν σε στατιστικά σημαντικό
επίπεδο (x²=20,85 df=4 p<0,001), με τους Μου-
σουλμάνους να αποδέχονται την αξία σε χαμηλό-
τερο βαθμό έναντι των άλλων ομάδων (Τ.Τ.=49,31
n=16) και τους Εβραϊκής θρησκείας να την απο-
δέχονται στον υψηλότερο βαθμό (Τ.Τ.=20,00 n=7)
μαζί με τους Ορθοδόξους Χριστιανούς (Τ.Τ.=
28,38 n=16). Για την αξία «Πίστη στο Θεό» διαφέ-
ρουν σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο (x² =23,97
df=4 p<0,001) οι Μουσουλμάνοι που δηλώνουν
την υψηλότερη αποδοχή της αξίας (Τ.Τ.=24,00
n=16) προς όσους δεν ανήκουν σε κανένα δόγμα,
που, όπως ήταν αναμενόμενο, δηλώνουν τη χαμη-
λότερη αποδοχή (Τ.Τ.=54,60 n=10). Για την αξία
«να μην είναι κανείς εγωιστής» διαφέρουν οι ομά-
δες σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο (x² =21,54
df=4 p<0,001), με τους Μουσουλμάνους να την
αποδέχονται στο μικρότερο βαθμό (Τ.Τ.=49,50
n=16) και τους Ρωμαιοκαθολικούς Χριστιανούς
στον υψηλότερο βαθμό (Τ.Τ.=22,61 n=18). Τέλος,
ως προς την αξία «Φαντασία» διαφοροποιούνται οι
απαντήσεις σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο (x²
=9,89 df=4 p<0,04), με όσους δεν αποδέχονται
κανένα δόγμα να δηλώνουν την υψηλότερη απο-
δοχή της (Τ.Τ.=26,50 n=10) και τους Ρωμαιοκα-
θολικούς Χριστιανούς να δηλώνουν τη χαμηλότε-
ρη αποδοχή (Τ.Τ.=41,61 n=18).
Πολυδιάστατη γεωμετρική βαθμονόμηση
ομοιοτήτων 
Προκειμένου να διαφανούν επιμέρους συστή-
ματα στη δεκάδα αυτή των αξιών και να συστημα-
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τοποιηθεί το πώς διαφοροποιούνται ανάμεσα στις
βασικές θρησκευτικές ομάδες του δείγματος,
εφαρμόσαμε τη μέθοδο της γεωμετρικής βαθμο-
νόμησης ομοιοτήτων (multidimensional scaling-
MDS), για δύο διαστάσεις (Mardia, Kent & Bibby,
1989) χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Alscal για το
συνολικό δείγμα (Kruscal’s stress=.23, αν και αρ-
κετά υψηλό ωστόσο είναι αποδεκτό και R2²=.63)
και την τριγωνομετρική απεικόνιση των αποτελε-
σμάτων σε κύκλο (Σχήμα 1). Τέσσερα συστήματα
διαφοροποιούνται σαφώς για το συνολικό δείγμα,
ενώ μία αξία από τις δέκα δεν εντάσσεται σε κα-
νένα σύστημα. 
Για τα τέσσερα συστήματα αξιών που αναδύ-
θηκαν, υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι για κάθε σύ-
στημα ερωτημάτων ξεχωριστά και στη συνέχεια
εφαρμόσαμε τη μέθοδο ANOVA για συγκρίσεις
ανάμεσα στις τρεις μεγαλύτερες θρησκευτικές
ομάδες του δείγματος, δηλ. Μουσουλμάνους, Χρι-
στιανούς Ορθοδόξους και Ρωμαιοκαθολικούς. Δεν
διαφέρουν σε στατιστικά σημαντικό οι τέσσερις
ομάδες ως προς το πρώτο σύστημα αξιών «καλοί
τρόποι και υπευθυνότητα» (F 2, 112=0.39, p>0.05)
με το μέσο όρο για το συνολικό δείγμα (M=1,17)
να δηλώνει αποδοχή των αξιών αυτών. Δεν διαφέ-
ρουν επίσης οι τέσσερις ομάδες ούτε ως προς το
τρίτο σύστημα «Ανοχή και σεβασμός προς τους
άλλους και Πίστη στο Θεό» (F 2, 110=1.21, p>0.05)
με το μέσο όρο (M=1,56) να δηλώνει ότι στις ομά-
δες του δείγματος δεν είναι ξεκάθαρη η τοποθέ-
τηση προς τις αξίες αυτές. 
Διαφέρουν σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο
οι ομάδες ως προς ως προς το δεύτερο σύστημα
αξιών «Αποφασιστικότητα και Επιμονή, Ανεξαρτη-
σία» (F 2, 112=3.59 p<0,05), όπου η διαφοροποί-
ηση στους μέσους όρους βρίσκεται, με βάση το
κριτήριο Bonferroni post hoc, μεταξύ Ρωμαιοκα-
θολικών (M=1,58 SD=0,39) και Ορθοδόξων
(M=1,34 SD=0,41 διαφορά -0,24, τυπικό σφάλμα
0,97, p<0,05), εκφράζοντας την υψηλότερη απο-
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Απεικόνιση σε κύκλο των αποτελεσμάτων της εφαρμογής της Πολυδιάστατης Γεωμετρικής 
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δοχή του συγκεκριμένου συστήματος αξιών από
την ομάδα των Ορθοδόξων. Εντοπίζονται επίσης
στατιστικά σημαντικές διαφορές στο τέταρτο σύ-
στημα αξιών «Φαντασία», «Αποταμίευση, Οικονο-
μία χρημάτων και αγαθών, Φιλοπονία» (F 2,
112=3.60, p<0,05), με τη διαφοροποίηση, σύμφω-
να με Bonferroni post hoc συγκρίσεις, να αφορά
στους Ορθοδόξους (M=1,59 SD=0,37) και τους
Ρωμαιοκαθολικούς Χριστιανούς (M=1,81 SD=0,27
διαφορά 0,22 τυπικό σφάλμα 0,08 p<0,05), δηλώ-
νοντας μάλλον τη σαφέστερη τάση για απόρριψη
του συστήματος αυτού των αξιών από τους Ρω-
μαιοκαθολικούς. Επιπλέον, διαφέρουν σημαντικά
οι ομάδες (F 2, 112=19.57, p<0,001) ως προς τη
μεταβλητή «να μην είναι κανείς εγωιστής», αξία
που φαίνεται ότι διαφοροποιείται τόσο μεταξύ των
Μουσουλμάνων (M=1,97 SD=0,18) και των Ορ-
θοδόξων (M=1,47 SD=0,50, διαφορά 0,50, τυπικό
σφάλμα 0,10, p<0,05), όσο και μεταξύ των Μου-
σουλμάνων και των Ρωμαιοκαθολικών Χριστιανών
(M=1,27 SD=0,53, διαφορά 0,70, τυπικό σφάλμα
0,12, p<0,001), όπου οι Μουσουλμάνοι φαίνεται
να την απορρίπτουν.
4. Συζήτηση
Στα ευρήματα της παρούσας μελέτης το τρί-
πτυχο «γάμος - οικογένεια - θρησκεία» φαίνεται να
έχει ιδιαίτερη ισχύ σε όσες ομάδες δηλώνουν ένα
σαφή θρησκευτικό προσανατολισμό, σε σύγκριση
με όσους δηλώνουν ότι δεν είναι ακολουθούν κά-
ποιο θρησκευτικό δόγμα. Στο δείγμααυτό όπου η
πλειοψηφία δηλώνει «θρησκευόμενος/η», και όπου
ένα ελάχιστο ποσοστό δηλώνει ότι θεωρεί τον
εαυτό του συνειδητά άθεο, φαίνεται ότι ο Θεός
διατηρεί αξιοσημείωτο νόημα για την ανθρώπινη
ζωή. Πρόκειται για ένα δείγμα που στην πλειοψη-
φία του παραδέχεται ότι η συχνότητα με την οποία
αφιερώνει χρόνο σε προσευχή εκτός του τυπικού
τελετουργικού της θρησκείας είναι αρκετά υψη-
λή σε εβδομαδιαία βάση, ενώ γενικά, για τις θρη-
σκευόμενες-κατά δήλωση-ομάδες του δείγματος
φαίνεται να συνδυάζεται υψηλή θρησκευτικότητα
και αρκετά υψηλή συμμετοχή σε προσευχή. Δη-
λώνεται με κατηγορηματικότητα η πίστη στη με-
τά θάνατον ζωή, και, για τα 2/3 περίπου των συμ-
μετεχόντων η πίστη στην αμαρτία, στον παράδει-
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Πίνακας 1
Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και αποστάσεις σε μοίρες, μετά την εφαρμογή 
της Πολυδιάστατης Γεωμετρικής Βαθμονόμησης Ομοιοτήτων και τον υπολογισμό 
των αποστάσεων με την Ευκλείδεια μέθοδο.
Αξίες που η οικογένεια ενθαρρύνει να υιοθετήσουν τα παιδιά M SD Μοίρες
Α.
– Καλοί τρόποι 1,20 0,40 6
– Αίσθηση υπευθυνότητας 1,14 0,35 19
Β.
– Αποφασιστικότητα και επιμονή 1,39 0,49 83
– Ανεξαρτησία 1,46 0,50 102
Γ.
– Ανοχή και σεβασμός προς τους άλλους 1,34 0,47 –39
– Πίστη στο θεό 1,30 0,46 –54
Δ.
– Φαντασία 1,69 0,46 –179
– Αποταμίευση, οικονομία χρημάτων και αγαθών 1,61 0,49 –158
– Φιλοπονία 1,62 0,49 168
– να μην είναι εγωιστής 1,56 0,51 –114
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σο, καθώς και στην κόλαση για περισσότερους
από το 1/2 του δείγματος. Για τα υπαρξιακά γεγο-
νότα του θανάτου, του γάμου και της γέννησης,
απαντούν σε συντριπτικά ποσοστά όσοι είναι θρη-
σκευόμενοι ότι πιστεύουν στη σημασία που έχουν
οι θρησκευτικές τελετές που τα συνοδεύουν, κυ-
ρίως για τα γεγονότα του θανάτου και του γάμου.
Ωστόσο, οι Μουσουλμανικού και Εβραϊκού θρη-
σκεύματος φαίνεται να είναι σαφώς κατηγορημα-
τικότεροι στη δήλωσή τους για τη σημασία του
Θεού στη ζωή, σε σύγκριση με τους Χριστιανούς
Ρωμαιοκαθολικούς και τους Ορθοδόξους, ενώ η
αξία του Θεού παρουσιάζεται με σαφώς χαμηλό-
τερη σημασία για τη ζωή όσων συμμετεχόντων
του δείγματος δεν ανήκουν σε κανένα δόγμα. 
Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με τα ευρήμα-
τα της ερευνητικής ομάδας EVS του 2008. Αν και
η γενικότερη τάση που καταγράφεται στις 45 Ευ-
ρωπαϊκές χώρες, είναι η διατήρηση υψηλής θρη-
σκευτικότητας, η υψηλή συμμετοχή σε τελετές ει-
δικού χαρακτήρα που αφορούν στο θάνατο, στο
γάμο και στη γέννηση αλλά με μειούμενη συμμε-
τοχή στο επίσημο τελετουργικό της κάθε θρη-
σκείας, οι Μουσουλμάνοι και οι Χριστιανοί Ορθό-
δοξοι φαίνεται να είναι εκείνοι που νιώθουν πιο
κοντά στη θεσμική έκφραση της θρησκείας τους
(Halman, Sieben, & Van Zundert, 2012). Ανάμεσα
στις χώρες με υψηλή θρησκευτικότητα, σε έρευ-
νες με το ερωτηματολόγιο EVS, με τα δεδομένα
του 2008, καταγράφονται η Ελλάδα καθώς και άλ-
λες όπως η Κύπρος, η Λευκορωσία, η Γεωργία, το
Κόσσοβο κλπ., ενώ εντοπίζονται ελάχιστες χώρες
με σημαντικά ποσοστά άθεων, με τη Γαλλία να
συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό 18%, ενώ
σε άλλες χώρες όπως η Σουηδία, η νορβηγία και
η Ελβετία να παρατηρείται το φαινόμενο οι συμ-
μετέχοντες στην έρευνα να δηλώνουν ότι ανή-
κουν σε μια θρησκεία/εκκλησία αλλά ότι δεν είναι
θρησκευόμενοι, φαινόμενο που έχει περιγραφεί
ως «ανήκειν σε μια θρησκεία αλλά χωρίς πίστη»
(Halman, Sieben, & Van Zundert, 2012).
υπέρτατης σημασίας φαίνεται να είναι η αξία
της οικογένειας για το μεγαλύτερο ποσοστό των
συμμετεχόντων και σε μικρότερο βαθμό η αξία της
θρησκείας για τα 2/3 περίπου του δείγματος, αξίες
που σαφώς φαίνεται να έχουν μικρότερη σημασία
στη ζωή όσων αναφέρουν ότι δεν ανήκουν σε κά-
ποιο δόγμα, αλλά αντίθετα ιδιαίτερα υψηλή σημα-
σία φαίνεται να έχουν για τους Μουσουλμάνους.
Ωστόσο, τα δεδομένα του 2008 επιβεβαιώνουν την
εξαιρετική σημασία της οικογένειας στους πολίτες
της Ευρώπης, αξία που βρίσκει τη μέγιστη αντα-
πόκριση στην Ιρλανδία και την ελάχιστη στη Λε-
τονία (Halman, Sieben, & Van Zundert, 2012), με
την Ελλάδα να διατηρεί υψηλή αποδοχή για την
αξία αυτή. Στο συγκεκριμένο, αλλά σημαντικό θέ-
μα της υιοθέτησης της έκτρωσης, για τις περι-
πτώσεις όπου μια γυναίκα δεν είναι παντρεμένη
και ένα παντρεμένο ζευγάρι δεν θέλει να αποκτή-
σει περισσότερα παιδιά, ουσιαστικά οι περισσότε-
ροι από τους συμμετέχοντες απαντούν αρνητικά,
με τους Μουσουλμάνους να την απορρίπτουν σε
πολύ υψηλό βαθμό, ιδιαίτερα όσον αφορά στην
ανύπαντρη μητέρα, και σε υψηλό βαθμό να την
απορρίπτουν οι Χριστιανοί Ρωμαιοκαθολικοί και
Ορθόδοξοι, ενώ σε συντριπτικό ποσοστό φαίνεται
να την αποδέχονται οι Εβραϊκής θρησκείας συμ-
μετέχοντες. Ανάλογη εικόνα εμφανίζεται και στην
απόρριψη της έκτρωσης ως ρυθμιστή του οικογε-
νειακού προγραμματισμού ενός παντρεμένου ζευ-
γαριού, με όσους δεν αποδέχονται κάποιο δόγμα
και τους συμμετέχοντες Εβραϊκής θρησκείας να
την υποστηρίζουν. η κυρίαρχη τάση απόρριψης
της έκτρωσης συμφωνεί με τα ευρήματα της
ερευνητική φάσης του EVS-1999 (Georgas, Mylo -
nas, Gari, & Panagiotopoulou, 2005), πράγμα που
υποδηλώνει τη διατήρηση των ίδιων τάσεων για
απόρριψη της έκτρωσης μετά από περίπου μία δε-
καετία. Επιπλέον, οι συγκρίσεις μεταξύ των 45 χω-
ρών στην ερευνητική φάση του EVS-2008 δεί-
χνουν έντονη απόρριψη της έκτρωσης από όσους
Ευρωπαίους πολίτες συμμετέχουν συχνά σε θρη-
σκευτικές τελετουργίες, με την Ελλάδα να τοπο-
θετείται ανάμεσα στις πιο έντονα θρησκευόμενες
χώρες, και μάλιστα με μια τάση να συνδυάζει τη
θρησκευτικότητα με μεροληψίες/δεισιδαιμονίες,
μαζί με τη Βουλγαρία και τη Μολδαβία (Halman,
Sieben, & Van Zundert, 2012).
Σχετικά με το εάν ο γάμος ως θεσμός θεω-
ρείται ξεπερασμένος, διαφωνούν κατηγορηματι-
κά όλες οι επιμέρους ομάδες των συμμετεχόντων
χωρίς να διαφοροποιούνται, ενώ συμφωνούν για
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τον ξεπερασμένο χαρακτήρα του όσοι δεν ανή-
κουν σε κάποιο θρησκευτικό δόγμα. Μολονότι τα
ποσοστά γάμων έχουν μειωθεί τα τελευταία πε-
νήντα χρόνια στην Ευρώπη, με έντονο παράδειγ-
μα αυτό της Αυστρίας (8,3/1000 για το 1960 αλλά
4,2/1000 το 2009), ενδεχομένως σε συνδυασμό με
το σύμφωνο συμβίωσης μεταξύ των νέων ζευγα-
ριών που φαίνεται ιδιαίτερα διαδεδομένο, ωστό-
σο ο γάμος ως αξία φαίνεται να διατηρεί τη σπου-
δαιότητά του μεταξύ όσων πιστεύουν σε ένα θρη-
σκευτικό δόγμα και γενικότερα όσων αποδέχονται
την αξία της παράδοσης (Halman, Sieben, & Van
Zundert, 2012). 
Σε υψηλό βαθμό συμφωνούν οι συμμετέχο-
ντες όλων των θρησκευτικών ομάδων του δείγ-
ματος ότι στις προϋποθέσεις του επιτυχημένου
γάμου περιλαμβάνονται ο αμοιβαίος σεβασμός
και η εκτίμηση μεταξύ των συζύγων, η κατανόη-
ση και ανεκτικότητα, οι ικανοποιητικές συζυγικές
σχέσεις, η πίστη στο/στη σύζυγο και η απόκτηση
παιδιών, ενώ έχουν μικρότερη σημασία για την
επιτυχία του γάμου το ικανοποιητικό εισόδημα, οι
καλές συνθήκες διαμονής στο σπίτι, θέματα κα-
θημερινής επικοινωνίας και κοινών ενδιαφερό-
ντων των συζύγων. Διαφοροποιούνται ωστόσο
ως προς την αξία να συζητούν οι σύζυγοι τα προ-
βλήματα που προκύπτουν μεταξύ τους, με τους
Μουσουλμάνους να υποστηρίζουν λιγότερο την
προϋπόθεση αυτή, οι οποίοι, σε σύγκριση με τις
υπόλοιπες ομάδες Χριστιανών, δίνουν μικρότερη
έμφαση σε λεκτικούς τρόπους συνεννόησης με-
ταξύ των συζύγων, αλλά μεγαλύτερη ενδεχομέ-
νως βαρύτητα σε ό,τι ορίζεται από την παράδοση
και τη συμμόρφωση σε κοινωνικά πρότυπα για τις
συζυγικές σχέσεις. η εικόνα αυτή συνάδει έμμε-
σα με κάποια αποτελέσματα που προκύπτουν
από τις συγκρίσεις μεταξύ 45 Ευρωπαϊκών χω-
ρών, στην ερευνητική φάση του EVS-2008, όπου
τονίζεται ότι στην Τουρκία με την Ισλαμική θρη-
σκεία να είναι το κυρίαρχο θρήσκευμα, η αποδο-
χή της αξίας «πίστη στο/στη σύζυγο» ξεπερνάει
το 95%, αλλά η δυνατότητα για προγαμιαίες σχέ-
σεις περιορίζεται σε ποσοστά μικρότερα του
1,5%, σε συνδυασμό και με το ποσοστό των νέων
που επιλέγουν να συμβιώσουν χωρίς γάμο
(Halman, Sieben, & Van Zundert, 2012). Επίσης
σε σχετικές έρευνες σχετικά με τις προσωπικές
αξίες του μοντέλου του Schwartz φαίνεται ότι η
θρησκευτικότητα σχετίζεται αρνητικά με τις αξίες
του ηδονισμού, της παρώθησης και του αυτοκα-
θορισμού (Saroglou, Delpierre, & Dernelle, 2004.
Schwartz & Huismans, 1995). 
Τέλος, αν και όλες οι θρησκευτικές ομάδες
του δείγματος αποδέχονται τα συστήματα των
αξιών «καλοί τρόποι και υπευθυνότητα» και «ανο-
χή και σεβασμός προς τους άλλους και πίστη στο
Θεό», ως αξίες που θα πρέπει η οικογένεια να εν-
θαρρύνει τα παιδιά να υιοθετήσουν, διαφοροποι-
ούνται με έναν συστηματικό τρόπο ως προς τα
δύο άλλα συστήματα αξιών. Έτσι, το σύστημα
αξιών που περιλαμβάνει την αποφασιστικότητα,
την επιμονή και την ανεξαρτησία εμφανίζεται σα-
φέστερα αποδεκτό από τους Ορθοδόξους έναντι
των Ρωμαιοκαθολικών Χριστιανών, ενώ η αξία να
μην είναι κανείς εγωιστής μάλλον γίνεται αποδε-
κτή στον υψηλότερο βαθμό από τους Ρωμαιοκα-
θολικούς Χριστιανούς, αλλά στο χαμηλότερο βαθ-
μό από τους Μουσουλμάνους. Τέλος, οι Ορθόδο-
ξοι Χριστιανοί του δείγματος, καθώς και όσοι δεν
ανήκουν σε κάποιο δόγμα θεωρούν ιδιαίτερα ση-
μαντικό το σύστημα που περιλαμβάνει τις αξίες
της φαντασίας, της αποταμίευσης, οικονομίας
χρημάτων και αγαθών και τη φιλοπονία, το οποίο
φαίνεται να απορρίπτεται από τους Ρωμαιοκαθο-
λικούς Χριστιανούς. Το τελευταίο σύστημα αξιών,
είναι ένα σύστημα αξιών που σχετίζεται με ατομι-
κιστικές αξίες και στάσεις (Triandis, 1988, 1995)
και με τις αξίες που θέτουν το άτομο στο επίκε-
ντρο των αξιών όπως είναι, για το μοντέλο αξιών
του Schwartz, οι αξίες του αυτοκαθορισμού, της
παρώθησης-παρακίνησης, του ηδονισμού, της δύ-
ναμης και της επιτυχίας (Schwartz, et. al., 2001),
αξίες που συνδέονται λιγότερο με παραδοσιακές
αξιολογικές αναζητήσεις και με τον θρησκευτικό
προσανατολισμό του ατόμου (Saroglou, Delpierre,
& Dernelle, 2004).
Τα ευρήματα αυτά συνάδουν με παλαιότερη
μελέτη στην Ελλάδα που είχε δείξει ότι η συμμε-
τοχή σε ομάδες θρησκευτικού και άλλου χαρα-
κτήρα όπως είναι οι πολιτικές ομάδες, αποτελεί σε
κάποιο βαθμό διαφοροποιητικό παράγοντα της υι-
οθέτησης λιγότερο ή περισσότερο παραδοσιακών
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αξιών σε θέματα που αφορούν στην οικογένεια και
στην εκπαίδευση (Gari, Mylonas, & Karagianni,
2005). Συμφωνούν επίσης με ευρήματα της ερευ-
νητικής περιόδου EVS 1999 (Georgas, Mylonas,
Gari & Panagiotopoulou, 2005) για τη λιγότερο συ-
χνή παρουσία στις Καθολικές χώρες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης ατομικιστικών αξιών και αξιών που
διέπονται από ορθολογιστική σκέψη, καθώς και τις
ανάγκες για αυτοπραγμάτωση και ανάδειξη του
εαυτού, ενώ είναι πιο έντονες σε χώρες με κυ-
ρίαρχο τον Προτεσταντισμό και την προτεσταντι-
κή ηθική (Inglehart & Baker, 2000) που, ωστόσο,
δεν εξετάζεται στην παρούσα έρευνα σε σχέση με
κάποια ομάδα του δείγματος με αντίστοιχο θρή-
σκευμα. Στα δεδομένα του 2008 επιβεβαιώνεται
και ενισχύεται η εικόνα αυτή, ενώ φαίνεται ότι, σε
όσες μεταμοντέρνες Ευρωπαϊκές κοινωνίες είναι
εμφανής η παρουσία ατομικιστικών αξιών στο με-
γάλωμα των παιδιών, παρατηρείται συσχέτιση με
το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων. Πιο συγκε-
κριμένα, οι γονείς με υψηλή μόρφωση φαίνεται να
εστιάζουν περισσότερο στις αξίες της ανεξαρτη-
σίας, υπευθυνότητας και φαντασίας, συγκριτικά
με τους χαμηλής μόρφωσης γονείς (Hallman
Halman, Sieben, & Van Zundert, 2012).
Τα ευρήματα που δίνουν έμφαση στην παρα-
δοσιακότητα των αξιών για θέματα που άπτονται
της θρησκευτικότητας, του γάμου και της οικογε-
νειακής ζωής είναι γνωστά για την Ελλάδα ήδη
από την ερευνητική φάση του EVS-1999 όπου πα-
ρουσίαζε από τους υψηλότερους σύνθετους μέ-
σους όρους, στο σύνολο των 32 χωρών που συμ-
μετείχαν, καθώς και από επόμενες διαπολιτισμικές
συγκρίσεις (Georgas, Mylonas, Gari, & Panagioto -
poulou, 2005. Mylonas, Gari, Giotsa, Pavlopoulos,
& Panagiotopoulou, 2006). Επιβεβαιώνονται επί-
σης και στην επόμενη ερευνητική φάση του EVS-
2008, με καταγεγραμμένες σαφέστερες παραδο-
σιακές τάσεις για την Ελλάδα στα θέματα των οι-
κογενειακών και θρησκευτικών αξιών (Georgas,
2006. Halman, Sieben, & Van Zundert, 2012). Φαί-
νεται μάλιστα σαφώς στα αποτελέσματα της πα-
ρούσας μελέτης, ότι η ταύτιση με μία θρησκεία/
θρησκευτική ομάδα μπορεί να συσχετιστεί με την
υιοθέτηση περισσότερο παραδοσιακών αξιών,
ταύτιση που αφορά κυρίως στους Μουσουλμά-
νους του δείγματος, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες
θρησκευτικές ομάδες, ενώ αντίθετα η χαμηλότερη
ταύτιση με μία θρησκευτική ομάδα συσχετίζεται
με λιγότερο παραδοσιακές αξίες για την οικογέ-
νεια και θρησκευτικές δογματικές απόψεις, καθώς
επίσης (Sibley & Bulbulia, 2014) και με την ανοι-
κτότητα στην αλλαγή σε ατομικό επίπεδο
(Schwartz, et. al., 2001). 
Οι περιορισμοί της παρούσας έρευνας σχετί-
ζονται με το συμπτωματικό χαρακτήρα του συνο-
λικού δείγματος, καθώς και με το μικρό αριθμό
των συμμετεχόντων στο συνολικό δείγμα, και ιδι-
αίτερα με τη θρησκευτική ομάδα των πιστών της
Εβραϊκής θρησκείας. Αν και οι συμμετέχοντες δέ-
χθηκαν εύκολα να συμμετάσχουν, ένα συνολικό
ποσοστό περίπου 28% δεν έλαβε τελικά μέρος, εί-
τε λόγω περιορισμένης χρήσης της ελληνικής
γλώσσας, είτε επειδή δεν ήταν «πολιτισμικά εξοι-
κειωμένο» με τη διαδικασία συμπλήρωσης σε ερω-
τηματολογίου. Επίσης, δεν κατέστη εφικτό να συλ-
λεγεί δείγμα Προτεσταντών Χριστιανών, μολονό-
τι έγινε σχετική προσπάθεια με σχετικούς θεσμι-
κούς φορείς. 
Περαιτέρω έρευνα του θέματος, θα ήταν χρή-
σιμο να μελετήσει σε ποιο βαθμό οι αξίες για τη
θρησκευτικότητα, το γάμο και την οικογένεια,
όπως εξετάζονται από τις σχετικές ερωτήσεις του
ερωτηματολογίου EVS, προβλέπει διαστάσεις των
δέκα προσωπικών αξιών του μοντέλου του
Schwartz (Schwartz, et. al., 2001. Saroglou,
Delpierre, & Dernelle, 2004) και πώς διαφοροποι-
ούνται τα συστήματα προσωπικών αξιών μεταξύ
ομάδων με διαφορετικό θρησκευτικό προσανατο-
λισμό, συμπεριλαμβανομένων και των Προτεστα-
ντών χριστιανών.
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Family and religious values of different religious groups
AIKATERINI GARI1
DESPINA ANTYPA2
On the basis of the European Value Study (EVS), this research explores values
towards family, marriage and religion that are adopted by adults of five different re-
ligious groups: Jews, Muslims, Orthodox Christians, Roman Catholics and irreli-
gious or atheists. 42 questions derived from the European Value Questionnaire were employed on the im-
portance of family and religion, the conditions for the successful marriage, values that parents have to trans-
mit to their children, attendance to religious ceremonies as related to prayer and other important life facts such
as death, wedding and birth, along with demographic issues. 132 adults participated in the research pro-
ject from the broader area of Athens (59.8% females). Comparisons among all religious groups present a
stronger acceptance of family as compared with religion, of God in life and of religion as giving answers to
fundamental life questions; this finding does not hold true for the group of irreligious-atheists, as expected.
Religion seems to differentiate values for Jews and Muslims who accept higher importance of God in life,
as compared to Orthodox Christians and Roman Catholics, while the group of irreligious-atheists accepts the
least importance of God. As regards the successful marriage conditions, Muslims present statistically sig-
nificant differences on the spouses’ willingness to discuss their problems, which they slightly accept, in com-
parison with the rest groups of participants who strongly agree. The same holds true for Muslims’ stronger
rejection of abortion, for an unmarried woman and those couples who do not desire to give birth to more chil-
dren, as compared with Roman Catholics first, and Orthodox Christians, secondly. Through the Multidimen-
sional Scaling (MDS) method, four value systems emerged for 10 values that parents have to transmit to their
children. ANOVA comparisons for the three religious groups mean scores revealed statistically significant dif-
ferences regarding the value system “Determination and Perseverance- Independence” that is accepted more
strongly by Roman Catholics than the Orthodox Christians, while the Roman Catholics of the sample seem
to reject more strongly the value system “Imagination”, “Thrift, Saving money and things Hard work”, as com-
pared to Orthodox Christians. These findings are discussed in relation to the EVS 2008 results for Greece and
for some the 44 rest countries of the project (Halman, Sieben, & Van Zundert, 2012). 
Keywords: Family values, Religious values, Religiosity, European Value Study.
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